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Resumo: O trabalho desenvolvido para atender o componente curricular do Estágio 
Supervisionado, realizado ao longo do ano de 2019, visava demonstrar o resgate teórico e 
prático de todo o conhecimento adquirido no decorrer da graduação em Ciências 
Contábeis. Constituiu-se uma indústria do ramo alimentício com o objetivo de simular a 
produção de farinha de milho e canjica. A empresa foi enquadrada no Lucro Real trimestral 
e realizou-se a apuração dos impostos, conforme legislação estadual e federal relativa à 
atividade. Assim, tornou-se necessário a realização de um estudo aprofundado da 
legislação tributária sobre a fabricação dos produtos e sua comercialização, em especial da 
farinha de milho que compõe a cesta básica dos alimentos. Também foi necessária a 
identificação dos custos de produção e  despesas resultantes da atividade empresarial, a 
fim de simular o processo produtivo da farinha de milho e da canjica. A partir da obtenção 
dessas informações calculou-se o preço de venda por meio do Mark-up e o ponto de 
equilíbrio, com o intuito de determinar a compra de insumos e a produção. A atividade 
fabril simulada foi escriturada fiscal e contabilmente, com a apuração de impostos e 
elaboração de demonstrações contábeis, o que permitiu o cálculo de índices como liquidez, 
rentabilidade e prazos médios, além de demonstrar a viabilidade do negócio.  
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